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I s t a d í s t i o a del m o v i m i e n t o na tu ra l de la p o b l a c i ó n 
Nacimientos.,. 
Cifra» abso in - j Defunciones... 
ja s de h e c h o s ) MarimoniOS . . . 
Abortos 
Natalidad.. 
•\ Mortalidad . . . . 
\ Nupcial idad. . . 
Mortinatalidad 
80 
81 
3 
o 
2Í43 
2'47 
O 09 
O'OG 
Poblac ión de la capital. 32.860 
Varones 37 
Hembras 43 
T o t a l 80 
Ndcidos. Legí t i lnos 74 
^ l e g í t i m o s 5 
íExpos i tos . 1 
' T o t a l ! 80 
Nacidos muertos -. » 
i Muertos al nacer .. 1 
Abono*.^Muertos antea de 
las 24 horas 1 
TjTAL . ~¿ 
Fallecido. 
Varones 48 
Hembras. 33 
T o t a i 8l. 
Menores dé un año. . 15 
Menores de 6 años . 22 
De 5 y más años 59 
T o t a l . 81 
/ Menores 
| E n estableo!- 5 añ S. 6 
m í e n l o s be - ^ _ 
n é f i c o s . \ De 5 y 
más años. 23 
T o t a i 29 
En establecimientos 
penitenciarios 4 
ñLüMBRñMIffiTOS 
80 
Dobles Triples ó más 
L e g í t i m o s 
Far 
36 
Bem. 
38 
NACIDOS VIVOS 
I l e g í t i m o s 
Far. Bem. 
E x p ó s i t o s 
Far. Bem. Far. 
37 
TOTAL 
Bem. 
43 
T o t a l 
general 
80 
NACIDOS MUERTOS 
MUERTOS AL NACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 Ü0RA8 DE- VI B A 
Legílimos 
Far. Bem. 
I ' .egit írros . 
Far. Bem. 
E x p ó s i t o s 
Far Bem 
TOTAL 
Far Bem 
T o t a l 
ge ñ e r a 
TOTAL 
de 
m a l r i -
naonios 
Soltero 
. . y • 
soltera 
Soltero 
y 
viuda 
Viudo 
. y 
soltera 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
» 
20 
25 
20 
30 
SI 
00 
mas 
de 60 
a ñ o s 
No 
cons 
ta 
Contrayentes hembra? de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 8(1 
81 
00 
mas 
de 60 
a ñ o s 
No 
cons 
tu 
m u 
.z o 
n 03 
O S9 
S £ 
« ce 
0 a 
1 M. 
3 
z 
I D E I F X J IST O X O XsT E S 
TOTAL DE 
8 1 
Var. 
48 
Hem 
33 
VARONES 
Sol -
teros 
25 
C a -
sados 
13 
V i u -
dos 
10 
HEMBRAS 
S o l -
teras 
15 
C a -
sadas 
V i u -
das 
12 
o m 
FALLECIDOS 
MENORES DE CINCO AÑOS, 
L e g í t i m o s 
Var Hem 
I l e g í t i m o s 
Var. Hem 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTCS 
BENÉFICOS 
En hospitales 
V casss de salud 
Menores 
de 5 a ñ o s . 
Va r Hpm, 
De 5 en 
ndelan'e. 
Var Hem. 
En o í r o s establ -
c imientos b e t i é f i c o s . 
Menores 
de 8 años 
Var Hem. 
De ñ en 
adelante 
Hem 
PEKITKK-
ClililOS 
Var. 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A L I D A D P 
9 Gripe (10). . . . . . . . . . * 
12 Otras enfermedades epidémicas . . . * 
13 Tuberculosis de los pulmones . . . . , 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos. . . . 
17 Meningitis simple 
18 Hemorragia y reblandecimiento cerebrales 
19 Enfermedades orgán icas del corazón . . 
20 Bronquitis aguda . . . . . . . . . 
21 Bronquit is crónica . 
22 Neumonía . 
23 Otras enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la tisis). 
24 Afecciones del es tómago (excepto cáncer . . 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) , . 
26 Apendiciti? y Tif l i t i s (108) .. : 
27 H-rnias , obstrucciones intestinales (1C9). . 
28 Cirrosis del h ígado (i 13). . . . . . . 
29 Nefrit is aguda y mal de B r i g h t . . . . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme-
dades de ios órganos genitales de la mujer. . 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, 
flebitis puerperales) 
32 Otros accidentes puerperales . , . . 
33 Debil idad congèn i ta y vicios de confción, . 
34 Senilidad . . . , 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) . . 
3 í Otras enfermedades 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas . 
T o t a l . 
DE MENOS 
DK UN AÑO 
Var H e m , 
De 1 á 4 
años 
Var Hem, 
De 6 á 9 
años 
Var H e m . 
De 10 á 
14 años 
Var H e m . 
De I B á 
19 años 
Var Hem, 
De 20 á I De 25 á 
24 años 129 años 
Var H e m . Ver H e m . 
De 30 á ¡De 
34 años 
Var H e m Var Ht 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS pOR LA PROFESluN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
i . 
2. 
3. 
4. 
6. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Explotación del suelo. 
Extracción de materias mine-
rales •. 
Industria . . . . . 
Transportas . 
Comercio , . 
Fuerza pública . . . . . 
Administración públisa 
Profesiones liberales 
Personas que viven principal-
mente de sus r e n t a s . . . . . . . . 
Trabajo doméstico 
Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
minada , 
Improductivos. Profesión des 
conocida.. . . . . . . . . . . . . . 
T o t a l . 
B 3 3 A X > S S 
De menos 
de 10 a ñ o s 
V ~ h . 
I I i 
De JO a 14 De lo a I d . De 20 á 29 De 30 á 30 
V. H . V . H . V . a. 
» 1 
H. 
I i De 60 
De 40 á 49 ,De 50 à 59 y de m á s 
H . V. H . V . H. 
6 
16 
12 
3 
lo 
No 
consta T O T A L 
V. T H . 
» 48 
2 
18 
15 
"33 
DMBINADA CON L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
40 á 
Hem. 
De 4 5 á 
19 ttñ^í-
Var Hem 
De 60 fi 
54 a ñ o 
Var Hem. 
De 65 á 
69 años 
Var Hem 
De 60 á 
(H «ñnfi 
Var Hem 
He 65 á 
69 años 
Var H^m 
'^ e 70 á 
74 «ñon 
Var Her.i 
Oe 75 á 
79 nños 
Var Hem 
De 80 á 
8 i «ño^ 
Var Hem. 
De 86 á 
89 añrp 
Var Hem 
Dé 90 á 
94 añ^p 
Var Ilem 
De 95 á 
99 «ño' 
Var Hem 
De má? 
le 100 a 
Var Hem 
No 
consta 
la ed^d 
Var Hem 
TOTAL 
Vor Mcm 
9 
2 
48 
3 
33 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Marzo y coeficientes de mortalidpi 
por infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920. 
li»l»l«IIIM»llllillJBIJ»»»IMi»llll»llllJ-«Jl»»ll«l««»»»»»|J»»n»»^—^pf,^ ^ 
DISTRITOS 
municipales en que está 
dividida la capital 
I o 
2.° 
3 ° 
4 0 
5 0 
6 ° 
Censo de población de 1920 
Població i de ¡lecho 
3797 
'2709 
2421 
2029 
2806 
2349 
¡lem. 
2491 
28H6 
2781 
2506 
3057 
2i90 
T - T A L 
62S8 
5576 
5202 
4536 
6862 
4839 
Total de fallecidos 
Píir infeclo-
contagnsus 
Var 
En general 
Var 
2 
13 
7 
6 
16 
ílem. 
1 
6 
5 
8 
4 
10 
Coeficiente de mortalidad 
por I.OOf habitantes 
Por infeclo-
conlagiosns 
Vnr. 
o'oo 
1*48 
o'oo 
o'oo 
o ' 3 ò 
o'85 
fiem. 
O'OO 
O'OO 
0*36 
0-39 
O'SS 
0'80 
Ln general 
Var 
0'63 
l447 
2'80 
2*46 
o'OO 
Uem 
0.40 
1-74 
1'80 
3*20 
l ' 3 l 
4*02 
En el distrito 1.° están inoluidag las cifras correspondientes al Hospital de San Jul ián y San Qairce. 
En el i d . 2.° i d . i d . al P^nal y Hospital provincial. 
En el i d . 5 ° i d . i d . al Hospital d«l Rey v Hospital militar. 
En el i ^ . 6.° i d . i d . á la Casa provincial de Beneficencia y al H . de la Concepción. 
Natalidad nupciaü lad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
NUMERO DE NACIMIENTOS 
Mes de Marzo 
De 19ÜO 
80 
De 19 4 
98 
A b i ü I U Í j 
— 18 
Relal iv . por 
1 000 
h b i í ni- s 
- 0 50 
NUMERO D ^ MATRIMONIOS 
Mes de Ma zo. 
De t!) S De 10 4 
10 
DIFERENCIAS 
A b s o ' u t a 
— i 
Rel..tiva por 
1.000 
hahit-nlp^ 
0,22 
NUMERO DE DEFUNCIONES 
Mf s de Mf.rzo. DiFRRTC^ CTAo 
De 1925 
81 
De <924 A b s o l u í » 
67 
HelíiíiVM poi 
1 000 
I v b lan"^ 
0,40 
a 
S T J I O I 3 D X O S 
CLASIFICACIONES 
Viudos 
No consta , , . . 
De B6 á 40 año? , , 
De 71 en adelante . 
Saben leer y escribir. 
Empleados. . . . 
TENTATIVAS 
V , H. Total 
SUICIDIOS 
V . i H - Total 
CL iSIFLCACIONES 
Causas desconoyidia . 
Jornaleros ó braceros . . 
Padecim'entos físicos. 
Con Rrtn\ de fuego . . . 
Precip"tá-ndose de al íu-as. 
Por suspensión . 
TENTATIVAS 
V. : ¡ . Tolnl 
SUICIDIOS 
V i H Total 
» » 
DIAS 
1 
2 
8 
4 
B 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
P r e s i ó n 
alraosfei ica 
media 
á 0 grados 
697 5 
67S 3 
f80 8 
685'9 
6S9 7 
691 0 
688 9 
687.0 
690 3 
692 4 
691 6 
6904 
69:'8 
691'3 
f90 9 
693*2 
6931 
689 2 
692 7 
690 i 
687 3 
683,6 
683 9 
685'8 
6b3 5 
680l7 
6S2;2 
686 S 
691 8 
6903 
687 2 
TEMPERflTURñ A Iñ SOMBRA 
M á x i m a 
24 
44 
3-8 
3'2 
l'tí 
3 8 
7 6 
11-4 
5 2 
40 
5'8 
4l2 
4 ' ! 
8!2 
90 
104 
9'6 
74 
88 
98 
8^ 6 
26 
2 0 
80 
5*6 
3'2 
34 
46 
4^ 
!0 í 
96 
Mínima 
- 0 8 
- 1'2 
- • •0 
—01 
—0-4 
- O ' l 
- 0 6 
- l l 2 
- 0 4 
—3'0 
—5*4 
-4-2 
- 3 0 
—68 
—4'0 
—04 
-2-0 
—06 
— I 2 
—2'2 
—0.4 
—30 
- 4 4 
- 5 4 
—5 0 
—2'2 
- 2 ' 2 
- O t í 
- 0 ' 8 
- i 4 
Media 
08 
1 6 
1 I. 
1 4 
0'8 
1«7 
3 4 
5 1 
28 
O'ò 
02 
00 
07 
r 2 
25 
5-4 
38 
34 
H'8 
38 
41 
-0 2 
-12 
- r2 
0*3 
0 ñ 
05 
1 2 
1*8 
¿ 8 
46 
Humedad 
relativa m >-
dia en 
c e n t é s i m a s 
91 
88 
85 
88 
86 
81 
63 
58 
70 
67 
61 
72 
78 
50 
54 
65 
58 
60 
53 
60 
58 
50 
79 
69 
63 
76 
94 
83 
83 
67 
68 
VIENTO 
D I R E C C I O N 
horas IS lloras 
s. w 
E. 
N . w. 
N. W. 
N. 
N . E. 
N . E. 
E. 
N . E. 
N. E. 
N. E. 
N. E. 
N. E 
1- . 
E, 
N . E. 
E 
N K. 
N . E. 
N. E. 
N, E. 
N. 
N . 
N E. 
N. 
N . 
N , W 
S W . 
N . 
E 
S, 
N. E. 
N. 
N . 
N. 
N . W. 
N w. 
S. w . 
N, E. 
N . E, 
N. E. 
N . 
E. 
N . E. 
N. E. 
N . E. 
N . E. 
N. 
N - ' E. 
N . E. 
N 
N 
N" 
N-
N. 
N . 
N. 
N, 
E. 
N.. 
S. 
Recorrido 
en 
kilóme-
tros 
190 
210 
'i90 
184 
278 
371 
200 
2^4 
390 
500 
210 
470 
430 
300 
470 
420 
400 
318 
302 
3-^ 0 
300 
320 
460 
350 
390 
265 
299 
176 
250 
115 
265 
L'uvi.t 
o nieve 
en 
mi ; í rae l ro ; 
24 
6'5 
05 
C'6 
ül8 
OBSERVACIONES 
E S P E C I A L R S 
00 
» 
1'8 
1 6 
Resumen correspondiente al mes de Marzo de 1925 
í Latitud geográfica N . 42°, 20' 
E S T A C I Ó N - D E BURGOS Longitud al W . de Madrid0o. O ' ^ ' 
Alti tud en metros SGG'O 
PRESIÓN ATMOSFÈRICA A O GRADOS 
Máxima Mínima 
676'1 
Media 
625'1 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
Máxima Mínima 
6'8 
Mf>dÍ! 
2*3 
Humedad 
relativa 
media 
70 
v i e i s t x o s 
Recorrido 
total en 
K i l ó m e t r o s 
9.670 
Velocidad 
media 
312 
L L U V I A O N I E V E 
Total en m i l í m e t r o 
14,6 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 
(vacunas, lanares j cabrias), 
Vacas 
2:4 
Kilos 
63/226 
Ter-
DPras 
153 
Kilos 
5.008 
La-
Darpg. 
Kilos 
262 1876 
Cerda 
171 
Kilos 
14 824 
Cabrio Kilos 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrificadas Kilogramo 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id 
Ar-ea y caza 
GalHnas, pollos.. . , 
Pollos, patos . . 
Palomas . 
Pichones. 
A r t í c u l o s varios 
Huevos JJocenas.. . 
Maíz , . . Heclolitros 
Centeno . . . id . 
Manteca Ki'ogfamoa 
Quesos del país-. W. 
Id. del extranjero » id. 
U N I D A D E S 
20.758 
10.615 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Li'.rcs 
id. 
Harina , Kilogn 
Aceite 
Leche . . . . 
Bebidas 
Vinos comunes 
ídem finos 
Sidra y champagne.." . . . . . 
Aguardientes 
Licores.. , 
Cervezas . . . 
Pescados y mariscos 
Litros, 
id. 
id. 
id. 
Litros 
id. 
Kilogramos 
Legumbres, verduras y frutss 
Garbanzos y arroz Kilogramo? 
Judías secas y otras legumbre". id. 
U N I D A D E S 
P46.555 
22 i 
5 996 
3.151 
P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t i c u l e s d e c e n s u n a o e n e l c i t a d o m e s 
A R T Í C U L O S DE CONSUMO 
Pan común de trigo 
Idem de centeno 
/ VaeUDO.. . . 
Carnes ordinarias \ Lanarcodeio 
de ganado . . 1 Cerda fresca 
kgmo. 
i d . 
id 
i d . 
i d . 
i d . 
Tocino fresco . . . . . . . . i d . 
Bacalao , . . i d . 
Sardina salada id. 
Pesca fresca ordinaria i d . 
Arroz . . i d , 
Garbanzos id , 
Patatas . . . . - id. 
Judías id . 
Otras clasep . . i d . 
Huevof t docena 
MAXIMO 
Pesetas 
0 60 
» ' 
4-.0 
4'50 
6 00 
» 
B00 
1'80 
2 í 0 
1 20 
20) 
045 
1 80 
o'oo 
2 t0 
MINIMO 
Pesetas 
O" 0 0 
> 
2'00 
3 00 
5'oo 
»• 
000 
2 76 
0 00 
1 63 
1 00 
i 70 
0 5h 
1 50 
o'oo 
2 55 
A R T Í C U L O S DE CONSUMO 
Azúcar (tasa) . . . kg-mo. 
Cate id . 
Vino común . . . litro 
Aceite común • • • • • • kgmo. 
Leche • • Jitro. 
/ L^ña . . . . . . 100 klgs. 
[ Carbón vg ta l . . . kgmo. 
Id . minera J. . . . id. 
Cok i ï . 
Paja 100 klgs 
Petróleo l i tro 
Fluido e'éc'-rico (5 bujías al mes). ... 
Cas (metro cúbico) 
Alquil r anual de i Para la clase t b^era 
las viviendas. Pa'a la clase media 
Combustibles' 
MAXIMO 
Pesel.ns 
V3G 
10 0 
O'HO 
2 30 
060 
12 oo 
030 
Oí? 
0 i í 
5'10 
1-20 
3 25 
0 50 
MÍNIMO 
P^SPtHS 
O 0 0 
9 50 
060 
O 0 0 
o on 
irOO 
0-25 
o oo 
o oo 
o'oo 
o'co 
b'oo 
ooo 
J O R N A L E S D E LA. C L A S E O B R E R A 
JOBNALB3.—Clases 
Obreros f a b r i l e s í ^ f í " ? 8 : " ' 
ó industr íales. Metalúrgicos 
( Otras oír"-lases. 
( Herreros. . Albañiles Carpinteros.. • Canteros.. . . . . . 
Pintores.. . 
Zapateros 
Sastres 
Costureras y modistas. . 
Otras clases 
Jornales agrícolas (braceros), , . 
Obreros de ofi 
cios diversos.. 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
P é s e l a s Uts 
M í n i m o 
P é s e l a s r.ts 
50 
50 
50 
50 
MUJERES 
TIPO C O R R I E N T E 
M á x i m o 
Péselas 'ts 
M í n i m o 
P é s e l a s i;ts 
TIPO CORRIENTE 
M" ximo 
Pesetas Cts 
M í n i m o 
Pesetas as 
50 
» 
76 
ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
CLASES O NOMBRES 
D E L O S V I A J E S 
' " I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
IVULTO-TR A M O S F O R L I T R O 
Residuo fijo 
á <I0 grados en 
D i s o l u c i ó n 
Compañ ía de Aguas (cifra 
media de '¿8 análisis) 
Viaje del Ba r r eñón (cifra 
media de 16 aná l i s i s ) . . 
oo 
ooo 
S u s p e n s i ó n 
Materia o r g à n i c a total 
representada en oxigen 
L iqu ido 
acido 
o'oo 
0*00 
L i q u i d o 
alcal ino 
0*00 
0*00 
Reacc icnes directas 
del nitrogeno 
Amoniacal . 
no 
coni iene 
Nitroso. 
no 
contiene 
Bacteri s 
por 
c e m i m e t r o c ú b i c o 
Màxima 
O 
00 
Mínima 
O 
00 
C o n t a m i n a c i ó n 
expresada por 
la ex is tencia de 
bacterias de origen 
intest inal . 
NOTA.—En la contaminación sa empleará el signo —cuando no exista, y el + cuando sea evidenciada, poniendo en cifra 
el número de días que en el mes se haya advertido. 
Aüálisis de sustancias alimenticias 
C I F R A . T O T A L D E A N Á L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
Leche . . . . . . . . 
Vinos . . . 
Jarabes bdas. refrtes 
Aguardientesy licores 
Carne fresca (cerdaj. 
Harinas 
BUENAS 
20 
166 
ALTE-
RADAS 
ADULTERADAS 
PELIGROSAS PEUGROSAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
Bovinas S98 
I Lanares 259 
I De cerda 16G 
(Cabrías 2 
RESES BOVINAS REGONOOIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nutrición. » 
RESES BOVINAS RECONO^IDiS E I N U T I L I Z A D A S 
Por asfixia 2 
Reses de ceda reconocidas é inutiliza'ias 
Por tuberculosis miliar generalizada » 
CARNES Y VISCERAS I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 3. Hígados 6; carne 6, niña tes, o kilos. 
INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. 
Carne, oo; Pescados 7C0 kilos; Conejos ». 
ASISTENCIA 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
1. ° 
2. ° 
3 0 
4.° 
5.0 
Rural 
Total . 
I I I 
159 
217 
318 
230 
211 
268 
27 
1430 
26 
79 
42 
18 
184 
318 
4 
670 
lo 
73 
30 
17 
o 
300 
4 
439 
*-5 
17 
75 
40 
0 
178 
301 
C 
611 
Total de desinfecciones practicadas.. . 
Ropas de todas clases esterilizadas.. . 
Desiafecciones practicadas á petición 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la iniciativa del Laboratorio, 
Id . id. á petición de los particulares. . 
V A G Ü N A C I O N E S 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
REVA-VACONACIÒN CÜNACIÓN 
Establecimientos particulares 1 » 
Institutos municipales. . . A 
Casas 'le socorro ) 
B e n e f i c e n c i a 
G A S A S X)3S S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio médico en que 
se halla dividida la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro. . . . » 1 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE E L MES . 
Enfermos asistidos á domicilio.. . , 8 
Accidentes socorridos 174 
Vacunaciones . o 
Vacunaciones antitíficas. . . . . o 
DOMICILIARIA 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Distritos 
médicos 
1 0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6-° 
T o t a l 
Enfermos 
asistidos 
15 
11 
17 
43 
Altas 
por varios 
conceptos 
13 
9 
15 
37 
Asistencia 
á las 
desiiifeociones 
Hay una bri 
gada espe 
cial. 
Recetas despachadas 
Asistencia domiciliaria . . . , 
Hospital y Capa Belugio 
Asilo de las Heimanitas de los pobres 
Consultorio módico. « . . . • . 
Casa de socorro 
T o t a l . . . 
363 
208 
53 
256 
15 
895 
9 
HOSPITAL DE SAN JUAN 
ENFERMEDADES 
M é d i c a s . . .{Iffecto-contagiosas. 
fütras. . . . . . 
a ^ v ^ ^ . . | ^ ^ 8 u 8 m á t i c a s - -
Existencia 
"n 28 de 
Febrero 
V, 
14 
2 
5 
Entrados 
V. 
10 
o 
T o t a l 
V. 
]9 
6 
5 
15 
K c 
4 
Por 
curación 
SALIDAS 
Por 
mi/prí" 
V. IT. V. 
Por otras 
causas 
Quedan 
en trata-
miento 
Mortalidad por mil. . . 92'4i 
HOSPITAL D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
Médicas. . , j I f íecto-contagiosas. 
(Otras 
Existencia en 
23 de Febrero 
de m Entrados T o t a l 
16 
7 
Por 
curación 
SALIDAS 
Por mu«ríí 
HEM, 
Por otrai 
causas 
Quedan en 
tratamiento 
vAn. 
11 
II E M 
Mortalidad por mil. . . , . . oo'oo 
Hospicio y Hospital provinciales con Colegio de sordo-mudos 
MOVIMIENTO DE ACO&IDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes . . . . . . . . . 
Entrados. 
Suma. . . 
Bajas. i P o r d ! f u n c i ó n - • ' 1 / r o r otras causas.. . 
T o t a l . . 
Existencia en fin de mes.. 
104 
8 
110 
6 
_6 
JA 
99 
81 
89 
_4 
85 
77 
1 
78 
1 
1 
2 
76 
189 
9 
L98 
196 
165 
5 
170 
168 
691 
724 
10 
14 
700 
MOVIMIENTO DE ENFERMERIA 
Existencia en 1.° de mes.. . 
Entrados 
Suma, . 
Curados. 
Muertos, 
T o t a l . . . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . . 
ídem infaeciosap y contagiosas 
Mortalidad por 1000 acogidos. 
14 
U 
_25 
10 
_5 
15 
10 
10 
» 
54'64 
10 
3 2 ' « 
3 
3 
» 
4 
8 
12 
2 
0 
7 
7 
» 
5'88 
51 
^ 9 
90 
29 
_ 9 
38 
52 
52 
» 
ir si 
GASA REFÜG-IO DE SAN JUAN 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . . 
E n t r a d o s . . . . . . . . 
Suma. 
B ajas . } Por defunción. Por otras causas. 
T o t a l 
Existencia en fin He mes. 
Ancianos 
67 
0 
56 
Ancianas 
61 
0 
61 
60 
Adultos 
0 
Adultas 
0 
Niños 
21 
0 
21 
19 
N i ñ a s 
21 
0 
21 
21 
T o t a l 
160 
0 
160 
56 
L a enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por 1.000 acogidos, ancianos, 17*54; ancianas, 16,89; niñas, oo'oo; total, 1'27. 
10 
Casa provincial de Expósitos 
Existencia en 1.° de mes.. 
Entradas 
Suma. . . 
Salidas y ha-1 Por defunció •. . . 
j a s ( Por otras causas. 
Existencia en fin de mes. 
Laclados cotí l ln te rnos . 
nodriza. . (Externos. 
Falle-
cidos. . 
Hasta 1 año. 
De 1 á 4 años . 
i Internos. . 
' ' ' I Externos. 
Í Internos. , Externes. 
De más de 4 años , i?161"1108--
( Jiixternos. 
Mortal idad por 1000 
252 
0 
262 
252 
12 
240 
9 
15,27 
279 
8 
287 
5 
4 
278 
12 
266 
3 
o 
17 42 
53! 
8 
549 
9 
1 í 
53' 
24 
5 
16 39 
O 
o 
ü 
o 
13 
0 
O 
O 
ü 
p < 
Q 
i—i 
m 
o 
ce 
O 
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o 
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'o '-S 
t 2 
be . 
o 
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ü . 
' « 3 
® «5 
•73 CO 
d s 
ü = 
CQ ^ 
o 
CD 
'3 
Albergues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de pobre? 
t r a n s e ú n t e s . . 
H O M B B 
a 
104 
t»c c 
19 
M JJI RK 
0) c 
3 ^ 
14 
.rt ce 
oí 
N I Ñ O S 
16 
u a. 
.2 ¿ 
CD 
Raciones suministradas por la T k n d a - ñ s i l o 
De pan. , . . 
De sopa. , 
De bacalao. . 
De cocido. . 
De carne cocida 
De callos. . , 
Vino 
T o t a l . B:.577 
Gota de leche 
( Varones. Niños laclados (Hembras 
Tota l . . . . 
Li tros de leche consumida. 
16 
!8 
34 
800 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
m G E f s r m o s 
Burante el mes de Marzo no se han registrado en 
esta Ciudad ningún incendio. 
Vehículos matriculados 
Existencia eu 
28 Febrero 
Matriculad o> 
00 mes de Marzo, 
S u m a , 
'zados (bajas) 
Existencia en 
31 Mavzo. 
A U T O M O 
C O C H K S 
VILES 
A d u m b r a d o p ú b l i c o 
N U M E R O DE L U n E S 
¡Rlumbrado por gas 
De toda 
la noche 
319 
De media 
noche 
515 
Alumbrado eléctrico 
De lod i ¿a 
noche 
73 
De media 
noche 
Alumbrado por petróleo 
De toda Id 
noche 
De medía 
noche 
Inspección de calles 
Aúmero 
Blanqueo y pintura de edificios. . 2 
Demoliciones. . 1 
Acometidas á la alcantarilla . . . C 
Helleno de terrenos 0 
Reparac ión de calles varias 
Idem de retretes . . . . . . 0 
Desalojos parciales 0 
11 
Inhumaciones efectuadas 
C E M E N T E R I O S 
Municipal de San 
Jo é. . . . \ 36 20 
Concesiones otorgac 
PAR-
VULOS 
11 10 
« o TOTAL 
•J g ¡DE SEXO 
31 
< ¡6 
H U 
- K 
H te 
79 
as por el Ayuntamiento 
C E M E N T E R I O S 
S E P U L T U R A S C O N C E D I D A S 
T E R R E -
NOS 
Metrot 
cuadra-
dos 
T U M -
BAS 
c i p o s NI-
CHOS 
CRAS . 
PASOS 
P E R 
MI^O ' 
D E 
O B R A S 
San José 
General antiguo 
(clausurado). , 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO UTÓL1C0 DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
Interes cobrado por los préstamos 6 por 100 
Numero total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes 494 
Importe en pesetas de los mismos 20.49tí'oo 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobre 
alhajas.. . , 
Id. sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
N U E V O S 
Parti-
das 
159 
209 
Ptas. 
R E N O V A -
CIONES 
Parli-
8.5oo 
3 122 50 64 
P í a s . 
7598loo 
1275 5o 
TOTAL 
Parti-
das 
221 
2T¿ 
P í a s 
Clasificación poc cantidades 
leogg'oc 
439d'o0 
De 
De 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
De 1 261 á 2.500 
De 2 501 á 5 000 
Da 5 00J á 12^00 
25 pesetas 
75 
150 
250 
.250 
id. 
id . 
id . 
id. 
id. 
id. 
id, 
Partidas 
)05 
65 
27 
10 
14 
o 
o 
o 
Pesetas 
1359 
2970 
2805 
1982 
6lJ«2 
0 0 0 0 
cooo 
0 0 0 0 
S.eks rapas 
Partidas 
284 
37 
1 
1 
Peseta s 
2595'oc 
1503 
loo 
2oo 
D E S E M P E Ñ O S 
Número de desarapeños de alhajas 221 
Imporre en pesetas de los mismos ll20G oo 
Número de desempeños de ropas . 195 
Jmpoite en páselas de los mismos 3423'oo 
De 
De 
Da 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
De 1251 á 
De 2501 á 
2 t pesetas 
75 
150 
250 
l.l¿50 
2 500 
5 000 
De 5001 á 1^500 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
í ú t i alba]aa 
Parlid-iS 
103 
79 
10 
11 
Pasel»s 
1462 
3484 
1950 
2130 
368) 
1500 
Sobra ropa 
Partidas 
J6l 
28 
3 
Pe setas 
1968 oo 
1123 
B30 
Número de partidas de alhajas vendidas . . . oo 
Importe de las mismas en pesetas i- oooo'oo 
Número de partidas de ropa vendida oo 
Importe de las mismas en pesetas ooo'oo 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
B» alhajas 
Partidas Pesetas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
75 id. 
150 id. 
250 i d . 
1250 id. 
oo 
0 0 
o 
o 
OCO'OO 
OOO 0 0 
0 0 0 
OOO 
» 
Di roprj 
Partidas Pesetas 
0 0 
o 
000*00 
OOO 
Días del m-ís en que se han hecho mayor número de prés 
tamos, 3, 5, 7 y 9. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS ^AGADO Á LOS IMPONENTES. 3 1[2 4 y 4 
Número de imposiciones nuevas . . . . . . . 
Idem por continuación 
Total de imposiciones 
Importe en pesetas 
Intereses capitalizados , , . 
Número de pagos por saldo 
Idem á cuenta.. . . . . 
Total de pagos 
Importe en pesetas • 
Saldo en 31 de Marzo de 1925.—Ptas . . . 
1[2 p o r 100 
126 
406 
531 
428.792 40 
» 
174 
26« 
442 
466 614 02 
5.02;i.370!41 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores àe 14 años. 
Dedicadas d las labores de su casa 
Sirvientes 
/Varones, 
" I Hembras 
/ Solteras. 
,) Casadas 
f Viudas 
4 Varones 
' {Hembras 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados 
Militares graduados. . . 
Idem no graduados. . . 
Abogados 
Módicos y Farmacéut icos . 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares 
T o t a l . 
lian 
ingresado 
o 
2 
24 
11 
12 
0 
4 
31 
4 
4 
3 
o 
1 
21 
0 
0 
126 
Han cesado 
4 
9 
26 
J.l 
20 
4 
8 
46 
12 
10 
0 
0 
o 
26 
0 
0 
174 
Existen 
772 
663 
925 
228 
440 
20 
446 
949 
160 
80 
41 
14 
3V! 
1184 
0 
0 
6954 
12 
M O V I M I E N T O ECONÓMICO 
—ooça^oo— 
AIiiraoiflDta 7 cargas tu la propiíáad iamnibla 
Durante me3 àò Marzo sp han inscrito en el Regisbo 
de la propiedad seis contratos de compra-venta y cuatro de 
préstamo hipotecario sobre fincas situadas en el término 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Número de las fincas ven 
didas 
Superfioie total de 1 a í 
mismas . . . . 
importe total de la ventp 
Número de las fincas hi-
potecadas 
Superficie total de las 
mismas. . . 
Total cantidad prestada.. 
Id . id . garantida. 
Interés medio de los prés-
tamos 
Rústicas 
81 Areas 
44 ctas 
14 000 ptas. 
Urbanas 
1154 m. cdros 
41 centímetros 
203 250 pe eta.^  
2 895 m. c. 
48 ce n tí me ros 
255.000 pesetas 
4¿5 0U0 idem 
6 idem por 100 
INSTRUCCION PRIMARIA 
ESCUEr.AS 
DE NIÑOS 
r | i Graduadas, 
^ál Unitarias. 
as V 
Adultos(nlases 
Circulo Católico 
de Obreros 
Graduadas, . 
Adultos. 
DE NIÑAS 
2 ) Graduadas 
2 j Unitarias 
§ ' Párv-ilos. 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. 
NTJMERO HE 
ALUMNOS M A T R I C U L A D 
I 024 
3' 258 
3! 10c 
227 
213 
» 
227 
263 
100 
»1 227 
31 
S 2 
192 
228 
217 
225 2C3 
211 . 
lloras si-ma-na es de estudio. 
30 
86 
12 
30 
36 
M O V I M I E N T O D S B I B I O T E O A S 
BIBLIOTECAS 
P r o v i n c i a l . 
JVúmcro 
de ¡ectoru 
302 
Yolúmenes 
pedidos 
AS 
G •ASIFIÜACIÓN DE L \ S OBRAS POR MATERIAS 
Teologia 
23 
Jumprudencta 
36 
Ciencias 
y Arles Bellas letras 
90 09 
¡lis loria 
106 
Enciclopedias 
y periódicos 
164 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s 1 7 4 
ToTALKS. . 
Edades 
Hasta 5 años. 
De 6 4 10 años. 
D 11 á 15 id . 
De 10 á 20 id . 
De 21 á 25 id. , 
De 26 á 30 id . 
De SU á 35 i d . 
De 36 á 40 id • 
De 11 á 45 id. . 
De 16 á 50 id. 
De 51 á 55 id. . 
Do 56 á 60 id. . 
D3 61 en adelante 
ïlin clasiñcar. 
Estado c i v i l 
íio1 teros. . . 
Oasados. . . 
VÍCTIMAS 
MUFRTOS LESIONADOS 
II T. 
Viudos. . . 
No consta. 
Profesiones 
Albañiles,. . . 
Carpinteros. . 
V^r. 
141 
Hem 
10 
s 
18 
21 
19 
1 6 
y 
9 
8 
10 
2 
4 
4 
3 
82 
40 
l 
18 
33 
Tolal 
174 
16 
10 
2l! 
27! 
23' 
20 
¡2 
9 
8 
U 
3 
Total general 
Var. 
19 
10 
1 
3 
141 
10 
8 
18 
21 
19 
16 
9 
9 
8 
:o 
2 
4 
4 
3 
10] m 
50! 40 
2 1 
21 18 
6 6 
llem. To^ al 
53 
19 
10 
1 
174 
16 
1G 
21 
27 
2* 
20 
r¿ 
9 
8 
i i 
VÍCTIMAS 
MUWRTOS LESIONADOS 
tí 
101 
60 
' i 
21 
Vía férrea. . . 
Mineros . . . 
Canteros. . 
Electricistas. 
Cocheros . 
Otros conductores 
Propietarios.. 
Comerciantes. . 
Industriales.. 
Profesiones libera 
les 
Jornaleres. 
Sirvientes. 
Otras profesiones. 
Sin profesión. . 
No consta. 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . í . 
Idem de andamios 
Por el tren. . . . 
Por srma de fuego 
Máquinas y berra 
mier¡tac 
Animales._ . . . 
Asfixia . . 
Otras censas . . 
No consta. 
Total general 
Var 
O 
4 
» 
2 
o 
3 
27 
2!) 
39 
Upih. ToiHlíVfir 
2 J 
6 
», 
85 
15 
1 
2 
» 
26 
2 
28 
4 
47 
49 
23 
23 
7 
» 
109 
17 
llem 
O 
4 
' » 
2 
c 
3 
27 
* 
'.9 
39 
23 
22 
5 
» 
83 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
4 
18 
10 
2'1 
o 
Tofo) 
4 
» 
2 
» 
o 
4 
» 
2 
0| 
3 
2b 
4 
47, 
49 
23 
12 
» 
6 
» 
2j 
7 
"9 
r9 
ÍGGidentes del tralnjo registpados ea el Bobierno c iv i l de la provincia 
R e s u m e n t r i m e s t r a l . — P r i m e r t r i m e s t r e d e 1 9 2 5 
1 3 
Antecedentes v clasificación de las víctimas 
De 15 á, 16 años , • 
De 17 á 18 í l 
Varones .{ De 19 á 40 id- . 
De 41 á 60 id 
^ Edad desconocida 
De 15 y 16 . . 
Hembras..] De 17 y 18 
( De 19 y 40 
Sumas . 
Horas de trabajo en que han ocurrido 
Antes de las 6 de la mañana 
De 6 á 9 • 
9 á 12. 
12 á 18. . 
18 á 24 
Sumas . 
Días de la semana 
Lunes . . . . 
Martes 
Miércoles . . . . . ." . • • • • • • 
Jueves 
Viernes 
Sábado. 
Domingo 
Sumas , 
Calificación y lugar do las lesiones. 
Leves 
Graves 
Cabeza 
Tronco 
* * I Miembros superiores 
Idem inferiores,. , 
, Cabeza . . - , • • 
\ Tronco . . , . , 
Miembros superiores 
Miembro3. inferiores . 
n . / Mórcales 
Reservadas.\ DesC0I103idas 
S u m a s . , . , . 
Calificación de la inut i l idad 
Temporal 
Permanents 
Desconocida < 
Accidentes causantes de muerte. . . 
Sumas. . . . . 
Cifra, 
abso-
luta 
5 
43 
10 
4 
2 
3 
1 
3 
9 
?3 
32 
4 
71 
11 
12 
16 
5 
11 
13 
3 
71 
25 
12 
2 
o 
6 
2 
1 
14 
71 
65 
4 
1 
1 
71 
Aatecadeates y claiífieaciáa de las vietimas 
Naturaleza de 
la lesión. 
Llagas, contusiones y desollones 
Quemaduras. . 
Cheques, conmociones . , . . 
Cortaduras, laceraciones. . . . 
Pinchazos 
Dislocaciones . 
Fracturas. 
Terceduras y esguinces. . . . 
Asfixia 
Sumersión, . . . / v , . . . 
Diversas 
Sumas 
Industrias 
Trabajo del hierro y demás metales . 
Idem textiles . . . . . 
Idem forestales y agrícolas. 
Industrias de la construcción, . 
Idem de la alimentación. 
Idem del libro 
Idem del papel cartón y caucho . 
Idem del vestido 
Idem de la madera. . . , . 
Idem de transportes. . . . . 
Idem de mobiliario. í , , 
Idem de la ornamentación. 
Alfarería y cerámica. . . 
Industrias varias. . , , . 
Idem desconocidas. 
Suma' . . 
Causas de los accidentes. 
Máquinas: (a Motores . . . , 
(d Máquinas-herramientas. 
Transportes: a) Ferrocarriles. . , 
Substancias tóxicas ardientes ó corrosivas 
Caída del obrero, . . , . 
Marcha sobre objetos ó choque contra obs 
táculos . , 
Caída de objetos 
Carga y descarga á la mano. . . 
Herramientas de mano. . , 
Animales. í . . . . . 
Causas diversas . . , 
Causa desconocida 
Sumas, , 
Gbn. 
5 
4 
10 
7 
12 
o 
12 
9 
"70" 
sbioluías 
3* 
2 
3 
4 
2 
3 
II 
0 
_ 8_ 
71 
2 
2 
21 
3 
1 
3 
3 
3 
20 
1 
1 
3 
4 
_ 3__ 
71 
Mor . 
~ r ~ 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
li E L I T O S 
C o n t r a las personas 
Lesiones. 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo i 
Hurto ' 
Estafas y otros engaños . . . . , 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
Escándalo público . . . . . . . 
C o n t r a e l o r d e n p ú b l i c o 
Atentados, resistencia y deso 
bediencia 
Desacatos. . 
C o n t r a l a l i b e r t a d 
y s e g u r i d a d 
Amenazas y coacciones 
Delitos 
ò faltas 
ooasamados 
1 
4 
4 
12 
Frustrados 
y 
tentativas 
AUTO^ O^ PRESUflTO^  
Varones Hembras 
O O Ï V I B - T I D O S E J S r i O X A S D l ^ 
TRABAJO 
Día Noche 
FIESTA 
Día Noche 
físpüira m m u 
Dia Noche 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR L A QÜARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas . 
Por hurto y robo. . . . . . . . . 
Por sospechas de idem , 
Por estafa. . . 
Por orden superior.. . 
Por desacato. . . 
Por escándalo. . . . . . . . . . 
Por cometer actos deshonestos. . . . 
Auxilios 
A varias autoridades. , . . . . . 
A particulares, 
E n la casa de socorro 
En casos de incendio 
Pobres de solemnidad recogidos en la calle. 
Suma y sigue . . . 
0 
0 
o 
0 
0 
0 
8 
3 
0 
2 
29 
5 
o 
Suma anterior 
Criaturas extraviadas 
Niños. 
Niñas. 
47 
47 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. . . . . . . . . jgO 
Automóviles . * ', Q 
Bicicletas '. ' . , ] 0 
Coches de punto . . . . . . . . . . o 
Carros o 
Mordeduras de perros . 0 
Total general. . , . 228 
M O V X M I E M T 0 P E N A L 
N ú m e r o de reclusos fijos. . . . . 
Idem id. de tráns i to rematados. 
Idem id. á disposic ión de las Autoridades 
T o t a l . . . . 
8 de febrero 
650 
á 
654 
Alias 
91 
91 
Suma 
741 
» 
4 
7-15 
Bajos 
34 
38 
En 3 ae Marzo 
707 
707 
C L A S I F I C A C I Ó N 
P o r estado c i v i l 
Solteros. 
Casados. 
Viudos. 
T o t a l 
P o r edades 
De 18 á 22 a ñ o s . 
De 28 á 30 id, . 
De 81 á 40 id, . 
De 41 á 50 id. . 
De 51 á 60 id. . 
De 61 á 70 id . 
R E O L X J S O S ï I J O s 
Presidio correccional 
T o t a l . . . 
P o r Í D S t r u c c i ó n 
e l e m e n t a l 
Saben leer y esciibir. 
No saben leer . . . . 
T o t a l . . . 
N ú m e r o de vece s que 
h a n ingresado e n la 
p r i s i ó n 
Por primera vez . 
Reineidentes . . , 
T o t a l . . . . 
110 
3 
330 
53 
113 
101 
42 
1S 
330 
258 
72 
330 
23! 
99 
;30 
50 
50 
60 
37 
13 
50 
252 
;25 
3 
380 
61 
124 
119 
51 
25 
380 
294 
86 
380 
20 
20 
20 
37 
120 
3 
360 
58 
118 
110 
50 
21 
6^0 
.80 
80 
Pre idio mayor 
116 
21 
40 
32 
12 
11 
116 
360 i 16 
268 
112 
380 20 
252 
•08 
360 116 
77 
37 
2 
116 
21 
ití 
32 
V¿ 
11 
16 
116 
116 
72 
37 
2 
111 
21 
39 
2;j 
l i 
u 
n i 
92 
19 
111 
79 
32 
111 
Prisión correcc:onal 
116 
8-» 
204 
19 
66 
43 
41 
201 
149 
55 
204 
85 
119 
204 
28 
12 
2 
42 
42 
30 
12 
42 
42 
144 
92 
10 
246 
26 
75 
59 
60 
36 
246 
2 79 
67 
246 
95 
151 
246 
11 
14 
14 
14 
134 
88 
10 
232 
72 
53 
48 
35 
232 
169 
63 
282 
91 
141 
232 
tladena temporal fladena perpetua 
o 1 
o- o 
o o 
E n Pris 'ón mayor hay: U n soltero y un casado; uno de 23 á 80 años de edad, y uno de 41 á 50; saben leer; uno ingresó en 
prisión por primera vez y el otro por segunda. 
M O V I M I E N T O C A R C E L A R I O 
Número de reclusos cumpliendo condena.. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. . 
T o t a l . 
En 28 de F e b r e r o 
0 
0 
42 
^2, 
filias 
0 
0 
16 
16 
Suma 
0 
0 
58 
58 
Bajas 
0 
0 
22 
22 
16 
En 31 de M a r z o 
0 
0 
36 
36 
o 
H > 
r 
o o o o 
"S "S '"3 '"S 
CL· rs ta o 
O • 
W ' <d ffi o * 
o 
m 
o ^ 
a- ^ 
ïs-* 
>4 
H o H > 
o t» t» 
CO O Q 
^ S C3 
CT^ , , , 
* CD O ¡3 o» o 
* 
o • Os 
o 
H > 
O O O Ü O D O O 
CD Q CD CD 05 CD CD CD 
S en rf^ o; te 1^  H-1 o-h-1 H>- ÜO CX) Cn CD 
jo» p» 
CbOscrt^aobOH-pv 
CD O O O O b O - q ^ 
as s» rf^ 
O i — ' — ' • i—' • >—'• H» 05 
3^ 
o 
Su 
o 
H 
03 O 
P CD 
Q 4 '-s O O 
03 Cfi 
Si 
> 
I—I 
o > 
O i—i 
o> 
2 
o 0 0 0 0 
5^ w • o ^ 
o o 
0 0 0 0 
o 
"-O 
o 
o 
o 
o 
o 
00 
00 
00 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
_o 
o 
O fcC NS 
O IO rf^ Oi 
O W Oí OT 
O 1>S co 
DCS LO 
• o o 
» • o 
o o 
0 0 0 0 
0 0 0 
OS 
O O -~ Oí 
o c vj: 
O O Ce íO 
O O bO 
co 
O O f-1 o 
0 0 0 0 
o o o o 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
O 5 o o 
0 0 0 
« o 
w o o 
» 0 0 
» o » 
00 OI o 
^ 0 0 
CO Oi o 
— o 
0 0 0 
o o ^ 
0 0 0 
o o o 
« o 
co 
00 
Oí 10 o 
bo es p 00 -J 00 o 
00 
te 
0 0 0 
0 0 0 
o o .0. 
ó o o 
0 0 0 
c o 
0 0 0 
0 0 0 
o o 
0 0 0 
» o » 
» c O O l o 
o o « 9 S 1 ° 
55 W » O » « « 
o ^ ^ 
^ V ^ 
o ^ ^ 
en 
CO 
CO 
o o o ^ 00 o en 
O O O tooo^oo co 
O OO OJH^OOO 
O O O ^^soiO o ÍO 
O O O í\í IO h-' o 
o o en 
0 0 ^ 
O O 
o o ce 
O o en 
1 
1= 
l o 
» » «s » w O O CD 
e <s e e 9 O 
O O 
e s e o o 
1 ^ 
1= 
»• » e O I 
^ w ^  
e « O 
— ce co o . oc te o i o: 
1 ^ 
30 o o K) ce t£ O oc 
co ^  co tf^- M — ^ o • en 
O O ÍO i-* co t í o 
• 00 
i—' co 1.0 to ío o 
oí co 
tO fO hP>-
00 
co 00 
en oo 
co 00 en 
I 
1= 
l o 
l o 
i 
0 0 0 0 0 0 0 o 
O O O O O O 
0 0 O O O O O 
0 0 0 0 0 0 0 
OO O O O O O 
o o 
0 0 0 
0 0 0 
O O O 
O O O 
O O O O O O O 
C O O O O O O 
C' o o o o o o 
0 0 0 0 0 0 0 
O O O O O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
0 0 0 
En 8 de Febrero 
À l i a s 
urna 
Bujas 
En 3! de Marzo 
Kq 58 de Febrero 
Alias 
Suma 
Bajas 
h'n 31 de Marzo 
En 8 de Febrero 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 3 d.) Míirzo 
-.n 28 de Febrero 
Alias 
Bajas 
hn 3 de Marzo 
En 2« de Febrero 
Alias 
Suma 
^ fs 
tel o 
ta tí 
h3 I» o 00 
d 
t» CD 
Bajas 
Eo 31 de Marzo 
E n 58 de Febrero 
Alias 
Suma 
Bajas 
En 31 de Marzo 
d > 
í w 
9 § 
Vi 
I" 
o 
O 
> 
tr1 
O 
Ir1 
d 
O 
w 
^1 
M, 
O 
ce 
16 
Número de reclusas fijos. . . , . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición délas Autoridades. 
. T O T A L . 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado «ivil 
Solteras , 
Casadas 
Viudas .. 
T O T A L 
Por edades 
De 15 á 17 años .. 
De 18 á 22 i i . . , 
De 23 á 30 id . . 
De 31 á 40 id .. . 
De 41 á 50 id . . , 
De 51 á 60 id 
De 61 á 70 años . 
De más de 71 años 
T O T A L . . . 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer 
T O T A L 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
T O T A L 
Eu 8 de Febrero Al tus Suma Bajas En 31 de Marzo 
ARRESTOS GOBERNATIVOS PROCESADAS ARRESTO MAYOR PRISION CORRECCIONA L 
0 o 
0 2 
0 1 
0 
0 o o 0 1 
S e r v i c i o d e i d e n t i f i c a c i ó n 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.16 
Idem de los comprobados (t) 
Idem de los identificados (2). . . . . . 
Idem de los fotografiados 
18 
2 
0 
0 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o (Primer trimestre) 19:J5 
Despachos recibidos 
farlt-
cula-
rcs 
7896 
Ser- ies 
cício 
1313 4524 
Inter-
nacio-
nales 
545 
TüTAL 
142-; 8 
Despachos espedidos 
Part i -
cula-
res 
7H57 
Ser-
ticío 
Oficía-
le* 
1283 3835 
Inter-
nacio-
nales 
496 
TOTAL 
1347I 
Burgos, 12 de Junio de 1925 
E l Jefe Provincial de Estadistica, F E D E R I C O C A M A R A S A . 
(1) Individuos que han pasado doe ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismr ncípbre. 
(2) Idem idem dando nombre distinto, 


